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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
定
ᮏ研究ࡢ目的ࡣ㸪᪥ᮏ࡜中国࡟࠾い࡚ኵ婦間顕在的葛藤ࡀ青ᖺ期ࡢ子࡝ࡶࡢ精⚄的健康࡟
ཬࡰࡍ影響ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ子࡝ࡶࡢ精⚄的健康࡟影響ࢆ୚えࡿࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ
い࡚㸪ኵ婦間顕在的葛藤ࡀ親ࡢ養育行動や家族機能࡞࡝ࢆ媒௓ࡍࡿ間接的ࣉࣟࢭࢫや㸪ኵ婦
間顕在的葛藤࡟ࡉࡽࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ直接影響ࢆ୚えࡿ直接的ࣉࣟࢭࢫࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿ
㸦（つぜぜじそざ囲定刺図定遷悪普貫定「000㸧ࠋ᪥ᮏ࡜中国࡟࠾い࡚㸪前者ࡢ間接的ࣉࣟࢭࢫ࡟関ࡋ࡚ࡣ数多ࡃ
ࡢ研究ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪後者ࡢ直接的ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘい࡚ࡢ研究ࡣ୙十ศ࡛あࡿࠋࡲࡓ㸪後
者ࡢ直接的ࣉࣟࢭࢫ࡟関ࡋ࡚㸪情緒Ᏻᐃ性仮ㄝ㸦）遷不じ囲定貢定（つぜぜじそざ囲貫定1重重柳㸧やㄆ知状況的枠
組ࡳ㸦，三と続し定貢定達じそ続し遷ぜ貫定1重重0㸧ࡢ᭷用性㸪ࡘࡲࡾㄆ知࣭情動࣭行動࠿ࡽኵ婦間顕在的葛藤
࡟対ࡍࡿ子࡝ࡶࡢ主観的体験ࢆ捉えࡿ必要性ࡀ述࡭ࡽࢀ࡚いࡿࠋኵ婦間顕在的葛藤ୗ࡟࠾ࡅ
ࡿ青ᖺ期ࡢ子࡝ࡶࡢ精⚄的健康ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀᐃ࠿࡛ࡣ࡞いࡓࡵ㸪ᮏ研究࡛ࡣ青ᖺ期ࡢ中期
࡟あࡓࡿ᪥ᮏ࡜中国ࡢ高校生ࢆ対象࡟㸪直接的࣭間接的ࡢ 「 通ࡾࡢࣉࣟࢭࢫཬࡧㄆ知࣭情
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動࣭行動ࡢ 」 ࡘࡢ側面ࢆ統合ࡍࡿ視Ⅼ࠿ࡽࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ解明ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ直接的ࣉ
ࣟࢭࢫ࡟ࡘい࡚ࡣ㸪ኵ婦間顕在的葛藤࡟対ࡍࡿ青ᖺ期ࡢ子࡝ࡶࡢ཯応ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪間接的ࣉ
ࣟࢭࢫ࡛ࡣ㸪ኵ婦間顕在的葛藤後ࡢ子࡝ࡶࡢ親行動知覚ࢆྲྀࡾ入ࢀࡓࠋ青ᖺࡢ精⚄的健康ࡢ
指標࡟ࡣ㸪心理的ࢫࢺࣞࢫ཯応ࢆ用いࡓࠋᮏ研究ࡢ目的ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ኵ婦間顕在的葛
藤࡟対ࡍࡿ青ᖺ期ࡢ子࡝ࡶࡢ཯応㸪ኵ婦間顕在的葛藤後ࡢ子࡝ࡶࡢ親行動知覚࡜心理的ࢫࢺ
ࣞࢫ཯応࡜ࡢ関連ࢆ検討ࡋࡓࠋ定
第 1 部ࡢ問題࡜目的ࡣ㸪第 1 章࡜第 「 章࠿ࡽ࡞ࡿࠋ第 1 章࡛ࡣ㸪ኵ婦間顕在的葛藤ࡢᐃ義
ࢆ述࡭ࡓୖ࡛㸪ኵ婦間顕在的葛藤࡟ࡉࡽࡉࢀࡿ子࡝ࡶࡢ精⚄的健康࡟関ࡍࡿ理論やඛ行研究
ࢆᩚ理ࡋ㸪問題Ⅼࢆ示ࡋࡓࠋ第 「 章࡛ࡣ㸪ᮏ研究ࡢ目的࡜各実証研究ࡢ意義ࢆᥦ示ࡋࡓࠋ定
第 「 部ࡢ実証研究ࡣ㸪第 」 章࠿ࡽ第 】 章࡛構ᡂࡉࢀࡿࠋ第 」 章㸦࠙ 研究Ϩ 㸧ࠚ࡛ࡣ㸪ኵ婦間
顕在的葛藤࡟対ࡍࡿ青ᖺ期ࡢ子࡝ࡶࡢㄆ知࣭情動࣭行動཯応尺ᗘࢆ作ᡂࡋ㸪᪥ᮏ࡜中国࡛ࡢ
因子୙変性ࢆ検証ࡋࡓୖ࡛㸪各因子ࡢ得Ⅼࢆ比較ࡋࡓࠋࡑࡢ結果㸪᪥中࡜ࡶ࡟ྠ様࡞因子構
造ࡀ確ㄆࡉࢀࡓࠋኵ婦間顕在的葛藤࡟ࡉࡽࡉࢀࡓ時㸪᪥ᮏࡢ高校生ࡣ中国ࡢ高校生ࡼࡾ㸪自
ศࡀ落ࡕ着い࡚いࡽࢀࡿ࡜いうㄆ知ࡀ強ࡃ㸪葛藤場面ࢆ回避ࡍࡿ傾向ࡀ強࠿ࡗࡓࠋ一方࡛㸪
中国ࡢ高校生ࡣ㸪ࡓ࡜え両親間ࡢ葛藤ࡀ最終的࡟解決ࡍࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚ࡶ㸪親࡜自ศࡢࡇ࡜ࢆ
心配ࡋ㸪情緒的཯応ࡀ強ࡃ㸪葛藤場面࡟௓入ࡍࡿ傾向ࡀ強いࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ定
第 柳 章㸦࠙ 研究ϩ 㸧࡛ࠚ ࡣኵ婦間顕在的葛藤࡟対ࡍࡿ青ᖺ期ࡢ子࡝ࡶࡢ行動཯応࡟焦Ⅼࢆ当
࡚㸪ࡑࡢ背ᬒ࡟あࡿ子࡝ࡶࡢㄆ知࣭情動཯応ࢆ把握ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ㄆ知࣭情動཯応࡜行動཯応
ࡢ関連ࢆ᪥中࡛検討ࡋࡓࠋࡑࡢ結果㸪両国ࡢ共通Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ኵ婦間顕在的葛藤࡟࠾࠿ࢀࡓ時㸪
積極的࡟௓入的行動ࢆྲྀࡿ࡯࡝㸪両親間ࡢ葛藤ࡀ解決࡛ࡁࡿ࡜いうㄆ知࡜抑うࡘ࣭୙Ᏻࡢ情
動ࡀࡼࡾ強࠿ࡗࡓࠋ一方࡛㸪積極的࡟回避的行動ࢆྲྀࡿ࡯࡝㸪自ศ࡬ࡢ心配や自ศࡀ落ࡕ着
い࡚いࡽࢀࡿ࡜いうㄆ知ࡀࡼࡾ強いࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ両国ࡢ相㐪Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪中国ࡢ高校生ࡢ
ࡳ࡟࠾い࡚㸪積極的࡟回避的行動ࢆྲྀࡿ࡯࡝㸪抑うࡘ࣭୙Ᏻࡢ情動や両親間ࡢ葛藤ࡀ解決࡛
ࡁࡿ࡜いうㄆ知ࡀ弱いࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ定
第 柴 章㸦࠙ 研究Ϫ 㸧ࠚ࡛ࡣ㸪子࡝ࡶࡀኵ婦間顕在的葛藤࡟ࡉࡽࡉࢀࡓ時㸪親子関ಀࡀ子࡝ࡶ
ࡢ཯応࡟୚えࡿ影響ࢆ᪥中࡛検討ࡋࡓࠋ᪥中࡜ࡶ࡟見ࡽࢀࡓ結果࡜ࡋ࡚㸪父子関ಀ࠿ࡘ母子
関ಀࡀ良好࡛あࡿ࡯࡝㸪両親間ࡢ葛藤ࡀ解決࡛ࡁࡿ࡜ㄆ識ࡋ㸪௓入的行動ࢆྲྀࡿ傾向ࡀ強い
ࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ中国ࡢ高校生ࡢࡳ࡟見ࡽࢀࡓࡢࡣ㸪父子関ಀ࠿ࡘ母子関ಀࡀ良好࡛あࡿ࡯
࡝㸪回避的行動ࢆྲྀࡽ࡞い傾向ࡀ強いࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋࡑࡢ一方㸪᪥ᮏࡢ高校生ࡢࡳ࡟見ࡽࢀ
ࡓࡢࡣ㸪父子関ಀ࠿ࡘ母子関ಀࡀ良好࡛あࡿ࡯࡝㸪抑うࡘ࣭୙Ᏻࡀ強いࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪父子関
ಀࡀ良好࡛あࡿ࡯࡝㸪親ࡢ葛藤解決ㄆ知ࡀ強ࡃ㸪抑うࡘ࣭୙Ᏻࡀ弱いࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ定
第 【 章㸦࠙ 研究ϫ 㸧ࠚ㸪第 】 章㸦࠙ 研究Ϭ 㸧ࠚ࡛ࡣ㸪ኵ婦間顕在的葛藤࡟対ࡍࡿ青ᖺ期ࡢ子࡝
ࡶࡢ཯応㸪ኵ婦間顕在的葛藤後ࡢ子࡝ࡶࡢ親行動知覚࡜心理的ࢫࢺࣞࢫ཯応ࡢ関連ࢆ検討ࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪直接的࣭間接的ࡢ 「 通ࡾࡢࣉࣟࢭࢫࢆ統合ࡍࡿ観Ⅼ࠿ࡽ㸪᪥ᮏ࡜中国࡟࠾ࡅࡿ
ኵ婦間顕在的葛藤ࡀ青ᖺ期ࡢ子࡝ࡶࡢ精⚄的健康࡟影響ࢆཬࡰࡍ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡓࡵ࡛あࡗࡓࠋࡑࡢ結果㸪᪥ᮏ࡜中国࡜ࡶ࡟㸪ኵ婦間顕在的葛藤ࡣ子࡝ࡶࡢ཯応や親ࡢ養
育行動ࢆ通ࡋ࡚青ᖺࡢ心理的ࢫࢺࣞࢫ཯応࡟影響ࢆཬࡰࡍ࡜示ࡉࢀࡓࠋ᪥ᮏ࡟࠾い࡚ࡣ㸪自
ศࡢ状況ࢆ心配ࡋ㸪自ศࡀ⬣࠿ࡉࢀࡿࡼう࡞自ศ࡟関ࡍࡿ恐ࢀㄆ知㸪情動཯応㸪ኵ婦間顕在
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的葛藤後ࡢ母ࡢ温࠿ࡉ࣭信㢗㸪中国࡟࠾い࡚ࡣ㸪自ศ࡟関ࡍࡿ恐ࢀㄆ知㸪ኵ婦間顕在的葛藤
後ࡢ父ࡢ温࠿ࡉ࣭信㢗ࡀ心理的ࢫࢺࣞࢫ཯応࡜関連ࡍࡿࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ定
第 」 部ࡢ討論ࡣ㸪第 8 章࡜第 重 章࠿ࡽ࡞ࡿࠋ第 8 章࡛ࡣ㸪第 「 部ࡢ実証研究࠿ࡽ㸪᪥中ࡢ
高校生ࡢኵ婦間顕在的葛藤࡟対ࡍࡿ཯応ࡢ特ᚩ࡟ࡘい࡚㸪心理的ࢫࢺࣞࢫࣔࢹࣝや஦象ࡀ起
ࡇࡗࡓ時ࡢㄝ明ࢫࢱ࢖ࣝࡢ観Ⅼ࠿ࡽ考察ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ኵ婦間顕在的葛藤࡟対ࡍࡿ青ᖺ期ࡢ子
࡝ࡶࡢ཯応㸪ኵ婦間顕在的葛藤後ࡢ子࡝ࡶࡢ親行動知覚࡜心理的ࢫࢺࣞࢫ཯応ࡢ関連࡟ࡘい
࡚㸪両国࡟࠾ࡅࡿ感情表出や親子関ಀࡢ特ᚩ࡟ᇶ࡙い࡚考察ࢆ行ࡗࡓࠋ定 定 定
第 重 章࡛ࡣ㸪測ᐃ尺ᗘ㸪性差ࡢ検討や࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ精緻໬࠿ࡽ௒後ࡢ課題࡜展開ࡢྍ能性
࡟ࡘい࡚記述ࡋࡓࠋຍえ࡚㸪ᮏ研究࡛得ࡽࢀࡓ結果࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ኵ婦間顕在的葛藤ࢆ減ࡽࡍ視
Ⅼ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡓ࡜え葛藤ࡀ起ࡁ࡚ࡶ㸪子࡝ࡶࡣ࡝うࡍࢀࡤ自ศ自身ࢆ能動的࡟Ᏺࢀࡿ࠿㸪ࡲ
ࡓ親࣭ 援ຓ者ࡣ࡝うࡍࢀࡤኵ婦間顕在的葛藤ࡀ子࡝ࡶ࡟୚えࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞影響ࢆప減࡛ࡁ
ࡿ࠿࡟関ࡍࡿ臨床的示唆ࢆᥦ示ࡋࡓࠋ定
定
定
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
ᮏ研究ࡣኵ婦間顕在的葛藤㸪ࡍ࡞わࡕ㸪ኵ婦喧嘩࡟象ᚩࡉࢀࡿ明示的࡞葛藤࡟対ࡍࡿ青ᖺ
期ࡢ子࡝ࡶ㸦高校生㸧ࡢㄆ知࣭情動࣭行動཯応ࢆ検討ࡋࡓ研究࡛あࡿࠋᮏ研究࡟見ࡽࢀࡿᡂ
果ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛あࡿࠋ定
定 第一࡟㸪既Ꮡࡢࣔࢹࣝࡢ統合的࡞検討࡛あࡿࠋ子࡝ࡶࡢ精⚄的健康࡟影響ࢆ୚えࡿࣉࣟࢭ
ࢫ࡟ࡘい࡚㸪ኵ婦間顕在的葛藤ࡀ親ࡢ養育行動や家族機能࡞࡝ࢆ媒௓ࡍࡿ間接的ࣉࣟࢭࢫや㸪
ኵ婦間顕在的葛藤࡟ࡉࡽࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ直接影響ࢆ୚えࡿ直接的ࣉࣟࢭࢫࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋ
ຍえ࡚㸪直接的ࣉࣟࢭࢫ࡟関ࡋ࡚㸪ㄆ知࣭情動࣭行動࠿ࡽኵ婦間顕在的葛藤࡟対ࡍࡿ子࡝ࡶ
ࡢ主観的体験ࢆ捉えࡿ必要性ࡀ指摘ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ௨ୖࡢ問題Ⅼࢆ踏ࡲえ࡚㸪ᮏ研究࡛ࡣ青ᖺ
期中期࡟あࡓࡿ᪥ᮏ࡜中国ࡢ高校生ࢆ対象࡟㸪直接的࣭間接的ࡢ 「 通ࡾࡢࣉࣟࢭࢫཬࡧㄆ
知࣭情動࣭行動ࡢ 」 ࡘࡢ側面ࢆ統合ࡍࡿ視Ⅼ࠿ࡽࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ解明ࡋ㸪直接的ࣉࣟࢭࢫ
࠾ࡼࡧ間接的ࣉࣟࢭࢫࡀ஧者択一的࡛ࡣ࡞いࡇ࡜ࢆ明確໬ࡋࡓࠋ定
定 第஧࡟㸪測ᐃ尺ᗘࡢ開Ⓨ࡛あࡿࠋ子࡝ࡶࡢ視Ⅼ࠿ࡽ見ࡓኵ婦間顕在的葛藤࡟関ࡍࡿ既Ꮡࡢ
尺ᗘࡢ問題Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ尺ᗘࡣ欧米人ࢆ対象࡟作ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪᪥ᮏ࡜中国ࡢ実状࡟
ᇶ࡙いࡓ標準໬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚い࡞いࡇ࡜や㸪子࡝ࡶ࡟実㝿ࡢ両親間ࡢ葛藤࡟ࡘい࡚報告ࢆ求ࡵ
ࡿࡇ࡜࡛心理的࡞㈇担ࢆ࠿ࡅࡿྍ能性ࡀあࡿࡇ࡜ࡢ㸪஧Ⅼࡢ問題Ⅼࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚いࡓࠋࡇࢀ
ࡽࡢ問題Ⅼࢆ克服ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᮏ研究࡛ࡣ妥当性࡜信㢗性ࢆ備えࡓ尺ᗘࡢ開Ⓨ࡟ྲྀࡾ組ࢇࡔࠋ
ࡲࡓ質問⣬調査࡛㸪実㝿ࡢ場面ࢆ思い出ࡋ࡚ࡶࡽうࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪研究者ࡀ஦前調査࠿ࡽ㑅択
ࡋ㸪設ᐃࡋࡓኵ婦間顕在的葛藤場面ࢆ想ᐃࡋ࡚ࡶࡽうࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡇࡢࡼう࡞試ࡳࡣኵ婦間
顕在的葛藤࡜いう㔜要࡛ࡣあࡿࡀ㸪研究ୖ倫理的配慮ࢆ特࡟必要࡜ࡍࡿ課題ࡢ研究ྍ能性ࢆ
広ࡆࡓ࡜思わࢀࡿࠋ定
定 第୕࡟㸪᪥中ࡢ比較࡛あࡿࠋ᪥中ࡢ共通Ⅼࢆ明確࡟ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪国࡟ࡼࡽ࡞い結論ࡢ一般
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໬ྍ能性ࡀ広ࡀࡗࡓࠋࡑࢀ࡜ྠ時࡟㸪᪥中ࡢ特質ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ
国ࡢ高校生ࡢ特ᚩ࡟合わࡏ࡚ᥦ言࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡲ࡛心理学ࡢ領域࡛西洋࡟比࡭࡚あࡓ࠿ࡶྠ
質࡛あࡿࡼう࡟扱わࢀ࡚ࡁࡓ᪥ᮏ࡜中国࡟࠾い࡚㸪ኵ婦間顕在的葛藤ࡀ青ᖺ期ࡢ子࡝ࡶࡢ精
⚄的健康࡟ཬࡰࡍ影響࡟相㐪Ⅼࡀ示ࡉࢀࡓࠋ定
定 一方࡛௒後ࡢ課題ࡶあࡿࠋࡑࢀࡣኵ婦間顕在的葛藤࡜いうࡼࡾ限ᐃࡉࢀࡓኵ婦間葛藤ࡢࡳ
ࢆ対象࡜ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ௚ࡢ多ࡃࡢኵ婦間葛藤࡟࡝ࢀࡔࡅ汎໬࡛ࡁࡿ結果࡛あࡿࡢ࠿
࡜いうⅬ㸪ࡲࡓ㸪᪥中࡛ࡢ相㐪Ⅼࢆㄝ明ࡋࡁࢀ࡞い࡜いうⅬ࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࡢࡼ
う࡞課題ࡀあࡿୖ࡛ࡶ㸪௒後ࡢ研究࡟示唆ࢆ୚えࡿ࡟十ศ࡞ᮦ料ࢆᥦ示ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡣ間㐪
いࡀ࡞いࠋ定
ࡼࡗ࡚㸪ᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
